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iABSTRAK
Skripsi ini berjudul : STATUS HAK WALI BUKAN NASAB YANG
DIBERI WASIAT DI DESA KOTO TUO BARAT KECAMATAN XIII
KOTO KAMPAR DITINJAU MENURUT FIQIH MUNAKAHAT
Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana status hak wali
bukan nasab yang diberi wasiat di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto
Kampar, apa yang melatar belakangi penetapan hak wali bukan nasab yang diberi
wasiat sebagai wali nikah di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar
dan bagaimana tinjauan Fiqh Munakahat terhadap status hak wali bukan nasab
yang diberi wasiat di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar.
Lokasi penelitian ini ialah di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto
Kampar. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana status hak wali bukan nasab
yang diberi wasiat di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar,
selanjutnya untuk mengetahui apa yang melatar belakangi penetapan status hak
wali bukan nasab yang diberi wasiat sebagai wali nikah di Desa Koto Tuo Barat
Kecamatan XIII Koto Kampar dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh
Munakahat terhadap status hak wali bukan nasab yang diberi wasiat di Desa Koto
Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar.
Subjek dalam penelitian ini ialah para wali bukan nasab yang diberi wasiat
dan pasangan suami isteri yang dinikahkan oleh mereka di Desa Koto Tuo Barat
Kecamatan XIII Koto Kampar. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah
kedudukan wali bukan nasab yang diberi wasiat di Desa Koto Tuo Barat
Kecamatan XIII Koto Kampar ditinjau menurut fiqh munakahat.
Selanjutnya populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wali bukan nasab
yang diberi wasiat dan para pasangan yang dinikahkan oleh mereka di Desa Koto
Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar yang mana berjumlah 12 orang yang
terdiri dari 4 orang wali bukan nasab yang diberi wasiat dan 4 pasangan suami
isteri yang dinikahkan. Kemudian keseluruhan dari populasi tersebut penulis
jadikan sampel dengan menggunakan teknik total sampling.
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Adapun hasil penelitian ini adalah:
Pertama, Data yang penulis peroleh di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII
Koto Kampar dan yang telah penulis wawancarai terdapat 4 kasus dari pasangan
yang telah dinikahkan oleh wali bukan nasab yang diberi wasiat. Di mana wali
nasab masing-masing mempelai wanitanya selain ayah kandung masih ada dan
masih hidup.
Kedua,lebih ditetapkannya wali bukan nasab yang diberi wasiat sebagai wali
nikahnya ialah dilatar belakangi oleh pemahaman mereka yang menganggap
bahwa wali bukan nasab yang diberi wasiat kedudukannya lebih didahulukan dari
pada wali nasab yang lainnya. Selain itu juga keluarga menganggap bahwa
pelaksanaan wasiat dari almarhum adalah sebagai bentuk penghormatan.
Ketiga, sudah ditetapkan bahwa yang berhak menjadi wali nikah untuk
menggantikan orang tua yang telah almarhum ialah wali-wali nasab yang lainnya.
Namun apabila nyatanya wali nasab mempelai wanita sama sekali tidak ada maka
yang berhak menjadi wali nikahnya adalah wali hakim. Jadi menurut penulis
proses atau prosedur yang terjadi tersebut merupakan prosedur yang salah.
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